














A. Profil KBIH Al Muna  
1. Kapan berdirnya KBIH Al Muna ? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya KBIH Al Muna ? 
3. Siapa yang mendirikan KBIH Al Muna dan siapa yang terlibat ? 
4. Bagaimana setatus hukumnya ? 
5. Bagaimna visi dan misi KBIH Al Muna ? 
6. Apa tujuan berdirinya KBIH ? 
7. Bagaimana struktur organisasi KBIH Al Muna ? 
8. Bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi KBIH ? 
9. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki KBIH Al Muna ? 
10. Bagaimana KBIH Al Muna dalam memberikan manasik ? 
11. Dari mana saja jamaah yang menggunakan jasa KBIH Al Muna ? 
 
B. Pertanyaan Seputar Penelitian 
1. Bagaimana strategi rekrutmen calon jamaah haji di KBIH Al 
Muna ? 
2. Berapa jumlah jamaah haji dari tahun ketahun ? 
3. Sejak kapan penerapan strategi rekrutmen calon jamaah haji? 
4. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan KBIH Al 
Muna ? 
5. Bagaimana proses ataupun cara jamaah agar dapat bergabung 
dengan KBIH Al Muna ? 
 
 
6. Langkah-langkah apa sajakah yang harus diperhatikan dalam 
rekrutmen calon jamaah haji di KBIH Al Muna ? 
7. Apakah strategi rekrutmen calon jamaah haji di KBIH Al Muna 
sudah dikatakan berhasil ? 
8. Kendala apa saja yang dihadapi KBIH Al Muna dalam 
pelaksanaan strategi rekrutmen calon jamaah haji ? 
9. Bagaimana bentuk-bentuk faktor pendukung dalam strategi 
rekrutmen calon jamaah haji di KBIH Al Muna ? 
10. Apakah bentuk-bentuk  faktor penghambat dalam pelaksanaan 
strategi rekrutmen calon jamaah haji di KBIH Al Muna ? 
11. Bagaimana dampak dari faktor pendukung dalam strategi 
rekrutmen jamaah haji di KBIH Al Muna ? 
12. dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada 
dalam strategi rekrutmen jamaah haji di KBIH Al Muna ? 
13. apakah dampak dari faktor terhambat tersebut ? 
 
C. Tanggapan Jamaah Haji KBIH Al Muna 
1. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah bergabung di KBIH Al 
Muna ? 
2. Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan yang di berikan KBIH 
Al Muna ? 
3. Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan yang diberikan KBIH 
Al Muna? 
4. Apakah sering bapak/ibu mengunakan jasa dari KBIH Al Muna ? 
 
 
5. Apakah bapak/ibu merekomendasi kepada tetangga, saudara, 
ataupun orang lain tentang KBIH Al Muna ? 
6. Apakah KBIH Al Muna selalu membangun komunikasi dengan 
baik ? 
7. Adakah hambatan yang muncul sebelum pemberangkatan haji ? 
8. Bagaimana bentuk-bentuk hambatanya ? 
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